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数 10 年を基準として選別した。経験年数 10 年以












グループ ID 性別 所属機関種別 経験年数
第 1グループ
A 女 地域 5年 2ヶ月
B 女 地域 6年 2ヶ月
C 女 行政 9年 6ヶ月
第 2グループ
D 女 地域 4年 2ヶ月
E 男 医療 5年 2ヶ月
F 女 医療 6年 2ヶ月
G 男 地域 9年 2ヶ月
H 男 医療 9年 2ヶ月
第 3グループ
I 男 医療 11年 2 ヶ月
J 女 医療 15年 2 ヶ月













インタビュー時間は、最短が 2 時間 28 分、最長
が 2 時間 43 分であった。
4．分析方法


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































　 本 研 究 の 成 果 は 次 の 3 点 で あ る。 第 1 に、
PSW が事例検討会で得た「効果」と「効果」を
導く「過程」、「構造」における効果的要素が抽出







とには限界がある。その理由は 2 つある。1 つは、
本調査は東京都内の機関に勤務しているごく一部























































































































Qualitative Study on the Relationship between Effects and 
Effective Components of the Case Study Meeting for Psychiatric 
Social Workers
Ryuji‌Sakairi
This study aims to explore components (ef fective components) leading ef fects of the case study 
meeting. Focused group interviews with 11 psychiatric social workers were conducted in regard to three 
aspects (ef fect, process, structure) of the case study meeting and qualitative data analysis was also 
conducted. As a result, 8 categories were extracted as “effects” of the case study meeting: “understanding of 
client systems,” “perspectives and attitudes as professionals,” “knowledge about diseases and disorders,” 
“solution,” “self-awareness,” “mutual support,” “organization / professional training,” and “networking.” 8 
categories and 7 subcategories were also extracted as effective components in “process.” Moreover, 6 
categories and 15 subcategories were extracted as ef fective components in “structure.” Thus, the 
relationship of the three aspects of the case study meeting was suggested.
Keywords:   psychiatric social worker, case study meeting, effective components, focus group interviews
